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摘  要 
本次笔译实践报告从中国旅游出版社 2007 年出版的旅游文本《大雅中国旅
游图鉴：厦门》一书中选取了部分具有代表性的内容，即[1]“厦门的地理位置”、
“厦门浏览”；[2]“鼓浪屿游览区”、“南普陀寺”为对象，展开中译日旅游
文本的探讨，并试图通过实验的方式，还原译员在时间及资源等条件限制下的真
实翻译状态，意在针对译员在真实状态下出现的普遍问题，来尝试提出解决方案。 
本次报告主要内容大致可分为设计实验、译文分析、实践报告总结三大部分。
就实验流程来说，具体是在 2017 年 2 月 12 日，以 3 名厦门大学日语笔译专业硕
士研究生为实验参与者，以两篇共计 2030 字的景点介绍类旅游文本为对象进行
中翻日笔译，并在 2017 年 2 月 20 日进行译后回访。就译文分析部分而言，包括
两个案例，案例（一）是“厦门的地理位置、厦门浏览”，案例（二）是“鼓浪
屿游览区、南普陀寺”，每个案例均按照译前准备和译文分析的顺序展开。其中，
译前准备部分主要包括背景知识准备及语言知识准备；译文分析部分采取逐字逐
句的分析手法，对原文词语、句子及 3 名译员的译法，以及译文中误译漏译情况
进行具体分析。针对针对误译漏译部分，笔者还将结合译后回访分析其背后原因。
最后，就本次实践报告的总结部分而言，主要包括了中译日旅游文本词汇、句子、
语篇翻译要领与技巧；此次笔译中暴露的问题总结及其解决方案；此次实践的不
足之处及今后的课题与努力方向。 
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要 旨 
  2007 年、中国観光出版社が『大雅中国旅行図鑑：厦門』というガイドブッ
クを出版した。本報告はこの書における代表的な内容［1］「厦門の位置、厦
門観光概況」、［2］「コロンス島、南普陀寺」を素材として、旅行文書の中
日翻訳の実態を検討し、旅行テキストの翻訳活動に現れてくる普遍的な問題に
対して、対策を提出しようとする。 
 本報告は主に三つの部分に分け、即ち、実験の設計、訳文の分析、まとめで
ある。実験のプロセスについて、まず、2017 年 2 月 12 日に、厦門大学大学院
日本語翻訳専攻の学生 3 名を実験対象とし、上述した共計 2030 文字数の旅行
文書を内容として行った。その後、2017 年 2 月 20 日に、3 名の学生にインタ
ビューし、実験後の調査を行った。それから、訳文の分析について、例文一「厦
門の位置、厦門観光概況」と例文二「コロンス島、南普陀寺」を、訳前準備・
訳文分析という順番で進む。訳前準備には、背景知識の準備と言語知識の準備
が含まれる。訳文の分析は、原文の語彙・句と訳者の翻訳方法を一一分析した。
さらに、インタビュー調査と合わせて、「誤訳・漏れ」の原因を明らかにする。
最後のまとめにおいては、翻訳要領・翻訳方法、翻訳実践の問題点とその解決
策を指摘し、本実践の不足や今後の課題を提出する。 
 
キーワード：旅行文書 中日翻訳 語彙翻訳 句の翻訳 
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第一章  绪论 
1.1  选材背景 
1.1.1  时代背景 
21 世纪初，随着中国在各领域的不断发展，“中国文化走出去”的诉求也
日益强烈。一方面，在国际上，中国文化的影响力不断增强，吸引着越来越多的
外国友人对中国文化产生了持续的关注和兴趣；另一方面，中国经济实力的提高，
也给文化输出提供了坚实的保证。独具特色的中国文化走向世界，已经成为了时
代发展的必然趋势。 
作为文化输出的突破口之一，旅游承担起着文化输出的重要角色。现今中国
旅游业蓬勃发展，为推动“中国文化走出去”进一步提供了良好契机。根据 2016
年国家旅游局发布的统计数据显示，2015年中国旅游业对GDP的直接贡献为3.32
万亿元，占 GDP 总量比重为 4.9%；综合贡献为 7.34 万亿元，占 GDP 总量的 10.8%。
其中，入境游客达 13382.04 万人次，同比增长 4.14%，入境游市场规模总量位
居世界第四，仅次于法国、美国和西班牙①，市场发展潜力巨大。在这一数据之
中，日本在 2015 年旅华入境客源国中高居第二。根据日本国家观光厅（JNTO）
2015 年调查数据，中国乃是在日本人的出国目的地之中，位居第二的地位。 
应对这一时代背景，我们可以认识到旅游翻译的未来前景，一方面，随着旅
游业的迅猛发展，入境游市场不断扩大，促进了旅游翻译需求的增长。尤其是优
质的旅游翻译，可以使外国游客更加深刻地了解到中国名胜古迹、历史文化，进
而可以反过来促进旅游行业的发展；一方面，将中文旅游内容翻译成外文的过程
也是对外输出、传播中华文化的一个过程，中华文化走向世界的强烈诉求之下，
旅游文本翻译的研究也更加迫切。 
    鉴于此，笔者认为旅游翻译研究满足了当下消费者的需求，具有一定的市场
价值。尤其是在如今实施“中国文化走出去”战略的大环境下，通过对中译日旅
游文本的研究，灵活运用翻译的宣传功能，面向整个世界弘扬中华文化，乃是我
                                                             
① 中国旅游研究院：《中国入境游：入境旅游市场持续增长,旅游贸易顺差稳中有扩》,来源网址：http：
//www.ctaweb.org/html/2016-9/2016-9-30-15-29-92979.html（2017-03-01） 
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们如今的核心任务之一。 
1.1.2  前期研究 
至今中国出版的汉日翻译教材，可谓是不胜枚举。最早的翻译教材，大概可
以追溯到山东大学外语系于 1975 年编写的《汉日翻译教材》。如今笔者无从找
到该书，故在此无法具体描述该书的框架结构与主要内容，殊为遗憾。时隔 9 年
之后，周明主编《汉日翻译教程》（上海外语教育出版社，1984）得以问世，该
书重点阐述了翻译理论、翻译技巧，具有启示性的意义。 
进入 21 世纪之后，汉日翻译教材在数量上不断增加，且呈现出了一大“扩
张”之趋势。在此，本文就为典型性的教材加以归纳阐述： 
【1】高宁、杜勒编著《新编汉日翻译教程》（上海外语教育出版社，2003）：
主要涉及对词语、句子、篇章翻译方法和技巧的讲解。在此基础上，延伸到对文
化翻译的探讨及翻译学的研究。不过，书中例证大多摘自文学作品，故导致选材
范围较窄，且理论部分较少、实践部分过多，不成正比。 
【2】吴侃《汉日翻译技巧与实践》（上海外语教育出版社，2005）：分为
讲解篇和实践篇两部分，讲解篇主要为翻译综述、单词的翻译、一些表达的翻译、
日语表达上的若干问题；实践篇则实际翻译中文的文章，前者结合例证进行了详
细的译文分析，内容丰富精彩，相比之下，后者是从文学作品中选取的 20 篇短
文，虽附有参考译文，但未作详细讲解。 
【3】郭鸿雁《日汉汉日翻译实践》（外语教学与研究出版社，2006）：内
容包括同声传译、投资指南、实用文书、成语及谚语翻译、文学作品、法律法规、
重要文献等部分，选材多为现代社会领域题材，实践性和实用性突出，尤其体现
在同声传译和投资指南部分。尤其值得一提的是，该书第五章以作者批改、修正
的研究生翻译实践课作业为实例，对于翻译学习者来说十分具有参考价值。不过，
该书仅仅涉及了五大话题，选材范围非常局限，亦未对翻译方法、技巧进行说明，
未对话题词条进行总结，是是仅仅编排了原文及其译文，结构略显空洞单调。 
【4】李丽娜、鲁峥《实用汉译日教程》（大连理工大学出版社，2012）：
由绪论和四个单元组成。绪论部分简明扼要地阐述了翻译理论的基础知识，之后
三个单元分别通过典型的例子介绍了词语、句子、篇章的翻译，词语部分包含了
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多义词专有名词等，句子部分主要是特殊句式及长句的分析，篇章部分主要介绍
了两大类应用文（商务文书和对外信函）、说明文、议论文以及文艺作品的翻译
要点。最后一单元为综合练习，介绍、分析并点评日语专业八级考试和全国翻译
专业资格（水平）考试的真题及参考译文，该书最大的亮点之处在于词汇和句子
部分的每小节均穿插补充了数百例中日文对照的相关话题词条，并在最后附录了
行业分类用语汉日对照表，对于翻译学习者十分受用。不过，该书的翻译选材试
图向日语专八及翻译资格证考试靠近，故多为政经、文学类文章，日常类翻译题
材十分缺乏。 
【5】陈端端、高芃《汉日全译实践教程》（黑龙江大学出版社，2015）一
书中对旅游翻译有所讲解。该书共有 18 课，第六课主题即为旅游，该课主要内
容包括：汉日旅游词汇、旅游文本节选段落汉日译文对比、课前及课后翻译练习。
旅游词汇部分涵盖了中日世界遗产名称、机场常用词汇、饭店常用词汇、餐饮常
用词汇、旅游购物等常用词条约 200 条，节选段落包括“世界遗产大会开幕”、
“台北故宫博物院”、「「ダークツーリズム」に注目集まる」、「豪華海外バ
ックツアー」，课前练笔的每段内容均为 100 字以内的“欢迎词”、“长城”、
「富士山」、「修学旅行」、「カプセルホテル」五小节翻译练习题，“新北京”、
“桂林介绍”、「日光東照宮」，内容充实、覆盖范围广且译文编排由浅入深，
十分适合中级日语学习者基本译能的训练与提升，但也正因如此，该书并未在旅
游文本翻译方面做更加深入的挖掘与探讨。 
就中译日旅游文本的相关学术论文而言，应该说为数不多。在此，作为代表
性的学术论文，贺玉峰的《功能目的论视角下汉日旅游文本翻译的研究》（广西
大学，2012 年，硕士学位论文），主要以汉日旅游文本翻译为例，以功能目的
论为理论支撑，详细分析论证了功能目的论应用于汉日旅游文本翻译的可行性和
实用性。黄霞的《功能对等理论下旅游文本的汉译日翻译实践报告》（广西师范
大学，2014 年，硕士学位论文），站在功能对等理论的立场，以桂林旅游文本
为例，探讨了旅游文本汉译日存在的诸多问题，从词汇、句子、篇章三个角度进
行详细分析，十分具有启示作用。 
基于这一前期研究的考察，笔者认为国内汉译日教程还存在一些需要改进之
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处。首先，内容编排问题。翻译选材多局限于文学类作品，或应用说明文，还需
进一步丰富扩展；翻译实践部分的分析或是翻译联系的讲解较为欠缺，还需进一
步细化。其次，翻译环节问题。绝大部分著作或者学术论文知识就翻译技巧和翻
译策略进行阐述，极少涉及到翻译环节或者翻译步骤的研究，如何系统展开译前
准备工作，如何进行翻译后的归纳总结、如何建立语料库等一系列问题，将会是
我们今后进一步深入的目标。 
1.1.3  选材依据 
厦门由本岛厦门岛、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛等大小岛屿、一部分陆地组
成，山海环绕，“天生丽质”，是东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城
市。②厦门拥有完善的立体化交通网络，更有“国际花园城市”和“联合国人居
奖”等殊荣。③厦门温馨浪漫的城市特质吸引着世界的目光，美国前总统尼克松
曾盛赞厦门为“东方夏威夷”。2016年1～12月，厦门市共接待国内外游客6770.16
万人次，同比增长 12.17%，旅游总收入 968.26 亿元人民币，同比增长 16.33%。
其中，接待入境游客 357.81 万人次，占接待总人数的 5.29%，同比增长 12.78%，
其中，入境过夜游客 228.51 万人次，同比增长 12.77%，入境一日游游客 129.30
万人次，同比增长 12.80%。入境旅游创汇达 27.69 亿美元，外汇同比增长 38.73%。
④与此同时，日本在 2016 年全年向厦门市输送游客达 21.38 万人次，在厦门市接
待过夜外国人客源国中名列第一。⑤随着厦门的知名度越来越高，就越需要将厦
门这个海滨名城推介出去，不仅要让本国人更加深刻地认识厦门，也要让世人接
触厦门、了解厦门。 
步入 21 世纪以来，旅游市场不断升温，旅游文本出版不管是内容还是形式，
也越来越越丰富多彩。笔者曾先后走访厦门市旅游局、厦门市各大书店、厦门大
学图书馆等地进行调查，因未找到厦门相关旅游文本中日对照材料，故而最终选
择了中国旅游出版社 2007 年出版的《大雅中国旅行图鉴 厦门》第 2 版（最新版）
                                                             
② 中华人民共和国中央人民政府：国务院关于厦门市城市总体规划的批复,来源网址：http：
//www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/22/content_5044482.htm（2017-03-01） 
③ 厦门市旅游局.图说厦门[M].厦门：厦门北方图腾传播企划有限公司,2015：1. 
④ 中华人民共和国国家旅游局：2016 年厦门市旅游总收入 968.26 亿元 同比增长 16.33%,来源网址：http：
//www.cnta.gov.cn/xxfb/xxfb_dfxw/csxw/201701/t20170113_812223.shtml（2017-03-01） 
⑤ 厦门市思明区旅游局：2016 年全年厦门共接待入境过夜游客 228.51 万人次,来源网址：http：
//lyj.siming.gov.cn/lyxw/ztbd/201701/t20170116_187268.htm（2017-03-01） 
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为原文，尝试进行一手翻译。 
中国旅游出版社是国家旅游局和中国旅游协会直属的中国最大的旅游专业
出版单位。出版范围包括旅游指南、旅游风光画册、外文读物、旅游理论、旅游
教材、旅游文化、旅游文学及生活时尚等。大雅中国旅行系列包含了上海、杭州、
南京、重庆、苏州、广州&深圳、厦门、拉萨、乌鲁木齐和哈尔滨十册，规模十
分庞大。概而言之，《大雅中国旅行图鉴 厦门》一书的特征，首先在于语言使
用、历史地理、文化知识的准确度、可信度非常高，可以成为旅游翻译的绝佳材
料；其次，该书词汇丰富多样、语句严谨考究，包含了旅游文本的多样化的表达
方式，是一部典型性的旅游文本，具有不小的魅力与重要的文献价值。 
 
图 1.1 《大雅中国旅行图鉴 厦门》 
本次实验选材之际，以进行了系统化的考量。首先，就是实际笔译过程的时
间限制与实践、分析的可操作性，故而计划节选该书的典型章节进行翻译。选择
标准在于难度适中，文字流畅，且字数在 2000-3000 之间的段落。其次，景点介
绍类文本通常会分为城市地区介绍、具体景点介绍两大类型，笔者采取各选一种
的方式来选择实验文本。 
基于此，案例（一）选取了书中第 15 页的“厦门地理位置”，第 17 页的“厦
门浏览”两个段落。选取部分如下图所示： 
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图 1.2  厦门的地理位置                    图 1.3  厦门浏览 
案例（二）选取了书中第 34 页的“鼓浪屿游览区”，第 61 页的“南普陀寺”
两个段落。选取部分如下图所示： 
 
             
        图 1.4  鼓浪屿游览区                    图 1.5  南普陀寺 
1.2  研究方法与实践报告框架 
本次翻译实践，以旅游文本为对象，通过具体分析文本翻译，该书中译日之
际的旅游文本词汇、句子、语篇翻译要领及技巧，并试图通过实验方式，还原译
员真实翻译状态，意在针对译员在翻译过程中出现的普遍性问题来尝试提出解决
方案。 
本次实践的具体实验流程如下： 
实验时间：2017 年 2 月 12 日。 
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实验地点：厦门大学继续教育学院 102 教室。 
实验对象：三名厦门大学日语笔译专业硕士研究生——A 同学、B 同学、C
同学，在下文中分别以译员 1、译员 2、译员 3 表示。 
实验步骤如下： 
1.提前三天通知译员翻译文体类型、具体实验时间和地点，以及自带电脑、
字典的要求； 
2.事先准备文本图片及中文 word 文本，实验开始前拷贝至三名译员电脑，
并确认能够正确打开； 
3.确认网络正常，将 word 打开做好准备工作，允许使用网络查询资料但禁
止使用任何翻译软件进行整个语句或段落的翻译； 
4.规定时长为两个小时并开始计时，提醒译员尽量不要超时，如提前完成，
请记录所用时间。 
5.监督译员没有违反实验规定，确保实验数据的真实可靠性。 
6.实验结束，回收译稿。（3 名译员均整点交稿） 
8.通知译员将在 2 月 20 日进行回访。实验结束。 
基于这样的实验，本次实践报告框架具体如下： 
第一部分为实践报告的绪论。就选材背景、目的、前期研究及选材依据、研
究方法及本次实践报告框架进行阐述； 
第二部分为文本分析。这一部分分为两个案例的分析，皆包含译前准备和译
文分析，尝试通过对词语、句子的具体分析，总结出翻译要领、技巧，同时尝试
对译文出现的问题，结合译后回访，提出解决方案； 
第三部分为本次笔译实践报告总结。包括翻译要领的归纳、翻译问题的总结、
解决方案，以期为笔译译员提供经验性的、方法论的参考，进而阐述今后的研究
课题与努力方向。 
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